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            ◇ 教育課程研究指定校での取り組みとルーブリック評価の活用について
〔授業実践報告〕
            ◇ プロジェクトマネジメントを生かした高大連携の取り組み
～藤女子大学出張講義と北海道札幌北高等学校家庭クラブの活動～
            ◇ 児童を持つ母親向けの食事講座
〔授業実践のための資料〕
            ◇ 家庭でできる防災食 －ローリングストック法で災害に備える－
〔研修会等の紹介〕
            ◆ 「藤女子大学家庭科教育研修講座」（第21回）を終えて
〔その他〕
            ◆ 研究会会則，役員，編集規程，投稿規程
            ◆ 編集後記
